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'Cumhuriyet' gelini
C UMHURİYET, bir mensubu­nu daha kaybetti. Berin Na- di önceki gece tedavi gördü­
ğü Amerikan Hastanesi'nde vefat 
etti. Atatürk devrimlerine kendisini 
adamış bir Osmanlı kadınıydı. 91 
yaşına kadar gazetelerin tüm so­
runlarıyla ilgiliydi. 'Patroniçe' söz­
cüğünden hiç hoşlanmaz, çalışan­
larla her zaman iç içe olmayı yeğ­
lerdi. “Onlar benim evlatlarım" 
derdi. Bizler de “Cumhuriyet1 in 
gelini" derdik kendisine.
Şair Celal Sahir Erozan'ın kızı 
olan Berin Nadi'ye 'Rukiye' göbek 
adını, Cumhuriyet'in öncü kadını 
Halide Edip Adıvar koymuştu. Ata­
türk ilke ve devrimlerinin ödün 
vermez bir savunucusu olan Nadir 
Nadi'nin eşiydi. Nadir'in vefatın­
dan sonra Cumhuriyet Gazete­
sinin imtiyaz sahipliğini üstenmiş- 
ti. 1991 'de Cumhuriyette yaşanan
istifa depremi nedeniyle çok sılöıi- 
tılı günler geçirmişti. Bunun üzeri­
ne hisselerini kurulan Cumhuriyet 
Vakfina başlayarak gazetenin ya­
yınını sürdürmesini sağlıyordu.
Vakıf senedinde şu maddeyi 
koydurmuştu:
"Cumhuriyet, Atatürk devrim ve 
ilkelerinin açtığı 'aydınlanma' yo­
lunda aklın bağnazlıktan, bilimin 
dinden bağımsızlaşması, laiklik il­
kelerinin toplumca benimsenmesi 
için çaba gösterecektir."
Şirket, vakfa dönüşürken ema­
neti Ilhan Selçuk ve arkadaşlarına 
bırakıyordu.
Gazetelerin yaşamı insan yaşa­
mına benzer. İnişi-çıkışı vardır. 
Cumhuriyet'in de iyi günü oldu, 
kötü günü oldu.
Cumhuriyetle yaşıt Cumhuri­
yet Gazetesi'nde yeni bir dönem 
başlıyor.
